









































穐丸らは 1999 年に 4,233 名、1989 年に 977 名の 3
～ 6歳児を対象に愛知県において体格と運動能力の調
査を行い、1969 年に 2,471 名、1979 年に 4,092 名を対
象にした調査と比較検討を行っている。5歳後半の男
児の 1969 年から 1999 年の 30 年間の変化を見ると、
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全身反応時間（秒） 2006 499 0.516 0.087





















































































































































































図 11　コウモリ 図 14　鉛筆回り（横転）



























































































16） 神奈川県立体育センター、「平成 20 年度神奈川県
立体育センター報告書『子どもの体力及び運動能
力の向上に関する研究』」

